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El lector me perdone y Dios 
Padre me absuelva por la h ipóte-
sis que voy a sentar. 
Demos por proclamada !a Re-
pública en España, con, o sin efu-
sión de sangre, que seguramente 
sería «con». 
¿Sabé is lo que ocurriría en el 
mismo acto de la proclamación? 
Os lo pintaré con un símil. 
F iguráos que os halláis en la 
Puerta del Sol de Madrid una tar-
de de gran corrida de toros, que 
se aproxima la hora del e spec tácu-
lo, que llega un tranvía de re-
greso de la Plaza y que se dispo-
ne a volver a ella. 
¿Adivináis el asalto que darían 
al vehículo los aficionados que se 
hallaren en espera de ir a la co-
rrida? ¿Comprendé i s la de empu-
jones, codazos y atropellamientos 
por ganar puesto en el coche? 
Pues ello os dará pálida idea de 
lo que ocurriría a! instaurarse el 
hipotético régimen entre los dis-
tintos, he te rogéneos y an tagón i -
cos grupos que se dicen republi-
canos para buscar preferente aco-
modo, repantingarse en la Plaza 
de la República y presidir la co-
rrida. 
Y ¡qué corrida, Santo Dios! 
Seguios figurando, si ahora no 
se pueden entender esos grupos 
entre si, qué seria cuando tocaran 
a rancho, o mejor, a zafarrancho. 
Para mí tengo, que en el p r i -
mer asalto al Poder, quedaba fue-
ra de combate una gran parte de 
ellos, que la misma república, o 
«res» pública quedaba allí para el 
«arrastre»; que España, asistiendo 
atónita a un .espectáculo nunca 
visto, semina vergüenza de sí 
misma y que el resto del mundo 
nos dedicaría una sonrisa de bur-
la, o una mirada compasiva, que 
no sé qué sea peor. 
Pero voy a conceder—y siga !a 
h ipó tes i s—que aP advenimiento 
del régimen no ocurriera lo que 
yo preveo; voy a conceder que se 
proclamara la República, y que 
por un alarde de inconcebible pa-
triotismo, y en un derroche de ge-
nerosidad por parte de los grupos 
más avanzados, todos ellos deja-
ran las riendas del Poder al que 
se dice «conservador» y acaudilla 
mi ilustre paisano don Niceto A l -
calá Zamora. 
Enhorabuena, yo le hago la jus-
ticia de creer que tanto por su 
ideario polít ico, cuanto por el 
programa que repetidamente ha 
lanzado, lo sostendría y aún se 
propondr ía desarrollarlo en la 
Presidencia de la siempre h ipo té -
tica República, apoyándose en las 
clases conservadoras, reconocien-
do los derechos de la Iglesia, man-
teniendo el Culto y el Clero asi 
como las corporaciones religio-
sas... «¡Rísuni teneatis!» ¿eh? . . 
Pues ¿y yo? La pluma se me cae 
de las manos, en fuerza de reír, 
cuando escribo esto. Y la razón 
se cae también, si no de las ma-
nos, de la cabeza, al pensar: ¿có -
mo compaginarse puede ese pos-
tulado, rayano en apostolado ho-
nesto, bueno, cas i santo, con 
aquél grosero exabrupto de Le-
rroux clamando contra las mon-
jas y diciendo «entremos en los 
conventos, levantemos el velo de 
las vírgenes y>.,.? no quiero repe-
tir la frase infame con que con-
cluía. 
Por otra parte: ¿cómo coordi-
nar el programa de don Niceto 
con el «Ideario del Partido Repu-
blicano Radical Socialista, apro-
bado por unanimidad en el Con-
greso Nacional del Partido, cele-
brado en Madrid los días 25, 26 y 
27 de Septiembre último, y de! 
cual entresaco las siguientes de-
claraciones? 
«Libertad absoluta de palabra, 
de prensa, de reunión y de aso-
ciación. 
Igualdad civil de los hijos. 
Investigación de la paternidad. 
Ley de divorcio. 
Abolición de la pena de muerte. 
Supres ión de los consejos de 
guerra en tiempo de paz. 
Separación de la Iglesia y del 
Estado. 
Supresión del presupuesto de 
Culto y Clero. 
Sometimiento del Clero al de-
recho común. 
Incautación por el Estado de 
los bienes de la Iglesia y de las 
corporaciones religiosas. 
Invalidación, en lo civi l , de los 
votos religiosos». 
¿A qué seguir? 
Pero vuelvo a preguntar: ¿ p o -
drán armonizarse nunca los pos-
tulados que entraña el programa 
de gobierno de Alcalá Zamora 
con los de desgobierno de las iz-
quierdas republicanas y socialis-
tas? 
Ciego o loco ha de estar quien 
\o crea. 
Si, pues, convenimos en que 
ios disidentes o protestantes con-
tra la República seráfica son inf i -
nitamente mayores en número y 
en arrestos por su atrabiliaiio ca-
rácter y por su virulencia impulsi-
va, ¿creéis, lectores de mi alma, 
que la República sagrada o nice-
tista duraría mucho? 
A lo sumo un mes, y apostar ía 
que e! de febrero por ser más cor-
to, y llegado que fuera ese plazo 
fatal, fatalmente, inexorablemente, 
el empuje cuádruple o quíntuple 
de las falanges radicales, socialis-
tas, sindicalistas, comunistas, en-
trarían a saco con el tinglado le-
vantado por mi paisano los cuales 
vendrían abajo, tinglado y paisa-
no, y España —¡pobre España! — 
dominada por los soviets, queda-
ría reducida a una sucursal o co-
lonia rusa. 
Esto es lo que nos aguarda si 
la h ipótes is—Dios no lo q u i é r a -
se convirtiese en realidad. 
Mas, todavía habrá algún Cán-
dido que argumente y diga: 
¿Por qué no ha de ser viable en 
España el régimen republicano? 
¿no se mantiene feliz y p róspero 
en otras partes? 
En otras partes, s i—habrá que 
replicar—en otras partes que no 
sean España <o cosa qué le parez-
ca.» Cada país tiene su raza; cada 
raza su psicología y la psicología 
de la raza española ha sido siem-
pre, es y será aventurera, inquieta, 
independiente y díscola. 
¿ C u á n d o fué nuestra raza so-
segada y mucho menos discipli-
nada? ¡Jamás! Indisciplinada y re-
vuelta durante toda la EdadMedia 
pues cuando iro peleaban contra 
los moros se debatía en guerras 
civiles, tomando bander ías por 
hermanos contra hermanos como 
en aquella dedlchada sucesión de 
Fernando I de Castilla, o como en 
aquella otra que culminó en la tra-
gedia de Montiel; indisciplinada 
y dividida en bandos durante los 
últ imos Trastamaras, rebelde con-
tra Carlos V con las Comunida-
des, rebelde en gran parte contra 
el primer Borbón; y si recorremos 
el siglo X I X , todo él es una triste 
epopeya de luchas civiles, de pro-
nunciamientos, de motines, de 
cuarteladas, de revolución, de in-
disciplina tal, que le hicieran decir 
á O'Donnell—tan buen soldado 
como insigne estadista —que «Es-
paña era un presidio suelto.» 
Y presidio suelto fué durante 
los años que siguieron a la revo-
lución de septiembre, llegando 
hasta el asesinato de Prim, alma 
de aquélla, y atentando en la calle 
de! Arenal contra las vidas de don 
Amadeo y de la Reina; y presidio 
suelto fué durante la República 
del 73, como queda probado en 
anteriores artículos; y presidio 
suelto fué, en fin, en los años que 
precedieron a la dictadura. 
Y como no es solamente Espa-
ña, sino la raza, donde quiera esta 
ha echado raíces y colonizado allí 
han sido trasplantadas su eterna 
subvers ión e inquietud. Ahí están 
las repúbl icas americanas para 
probarlo, ahí está el mismo Portu-
gal para comprobarlo. ¿Visteis 
transcurrir un año de tranquilidad 
siquiera en las unas o en el otro? 
Esto os demost rará que nuestra 
raza es, por naturaleza, belicosa, 
que se desenvuelve y se desen-
volverá siempre en plena aventu-
ra, que cada español lleva en sí el 
alma de Don Quijote y que, sea 
por la influencia árabe, sea por el 
clima, o por causas que sólo Dios 
conoce, lo cierto y verdad es que 
somos un pueblo ingobernable a 
menos de que un poder fuerte y 
tenaz dome y sujete nuestros ins-
tintos de rebeldía. 
Y es completamente inútil espe-
rar que cambie esta idiosincracia 
nuestra. P o d r á n , a lo sumo, la cul-
tura y el cosmopolitismo modifi-
car un poco nuestro modo de ser, 
pero cambiarlo, jamás. ¿ P o d r á 
nunca la raza negra convertirse en 
blanca? Pues lo mismo podremos 
nosotros convertirnos en dóciles 
y moderados. «Condición y figu-
ra...» 
Pues bien; a una raza exaltada, 
indómita como es la nuestra, den-
le la República con todas sus 
franquicias, y los hechos dirán 
muy pronto con sus terribles con-
secuencias, lo que la sensatez pre-
vée y lo que la insensatez o la 
maldad de los hombres no qu i -
sieron ver. Las huelgas revolucio-
narias de Granada, Málaga, Sevi-
lla, Bilbao, Madrid, Barcelona y 
Valencia, ¿qué son sino los p r i -
meros chispazos del incendio que 
devorar ía a España proclamada 
que fuera la Repúbl ica? 
CARLOS VALVERDE. 
En el número próximo publicaremos un ro-
mance córaico-político-bolchevique, de nuestro 
insigne colaborador, titulado «La Misa del Ga-
llo», que seguramente será también muy del 
agrado de nuestros lectores. 
Fatal orlenlaclón 
DE 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
A mi enemigo político y entraña-
ble amigo particular A. G. 
lYa !o ves! Malquisto de la opi-
nión, suspenso judicialmente y some-
tido a varios procesos. D. E . P. 
J a m á s me interesó. Ni lo tomé 
en serio; ni lo consideré impor-
tante; ni pensaba ocuparme dada 
su escasa significación cultural y 
endeble estructura política, de ese 
semanario local desaparecido en 
conciencia y por fuerza, sarcást i-
camente titulado L a Razón, y bien 
descalificado apenas nacido. 
No le conceder ía yo siquiera la 
merced de honrarlo nombrándo le 
en estas columnas, si no me lleva-
ra a hacerlo, la necesidad inexcu-
sable de sumarme otra vez tam-
bién desde ellas, a la protesta vir i l 
y consciente producida contra 
unos malvados, anónimos colabo-
radores del infernal citado perio-
diquíto. 
Ni lo molestaré con jactancia 
poco caballeresca como él ha ve-
nido haciendo, insultando incan-
sable y sin motivos a EL PORVE-
NIR, ni emplearé a más, por natu-
ral decencia para ninguno de 
aquellos, ese lenguaje utilizado 
por algunos, y que familiarizados 
con él, es propio del arroyo. Solo 
diré a los inductores, sin encubrir-
me y claramente, que el más in -
significante y modesto de los que 
escribimos en este per iódico, se 
estima en mucho más que todos 
esos inspiradores contrincantes 
juntos. 
Como a buena Prensa alenta-
dora de puros estímulos y que res-
pondiera a justos anhelos proleta-
iios y legítimas reivindicaciones 
de sufrida clase, e spe rábamos L a 
Razón. Era de creer como lógico 
y procedente, que tal semanario, 
ó rgano representativo y eficaz que 
pudo ser de los intereses obreros, 
habría de ocuparse noblemente, y 
con prioridad a cuestiones perso-
nales e íntimas, de defenderlos y 
ampararlos en una lucha de buena 
fe y de la mayor virtualidad, con 
loable conducta, recogiendo y en-
cauzando rectamente sus aspira-
ciones, en una cruzada periodísti-
ca de sensatez, justicia y paz; que 
sabría sostener con las plumas de 
sus redactores — no por menos 
brillantes menos dignas—un papel 
airosa y fiero de batallador, en ho-
locausto y en consonancia con su 
idea! político, más o menos avan-
zado o e r róneo ; y que guardar ía 
sobre todo, ese respeto cor tés y 
leal que se debe y es obligado en 
gentes honorables, a las creencias 
y opiniones ajenas, por diametra-
les y opuestas que parecieren. 
No fué así. Arida y cruda su 
lectura, si nada satisfizo a la opi-
nión sana, poco entusiasmó y con-
venció a los propios prosélitos, 
con doctrinas tan envenenadas y 
J. Espeje! 
DEHTIST 
Consulta: De 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
Los Zapatos han 
bajado de precio 
y sin embargo s e g u í s p a g á n -
d o l o s escandalosamente c a -
ros, por rut ina, por no 
enterarse q u e existe 
L A BOMBA 
donde e l p ú b l i c o intel igente 
puede hal lar calzados ú l t i m o s 
modelos a l precio que o frezca 
Tome nota tle los precios metralla 
Zapato para caballero . . 12 ptas. 
Zapato para señora. . . 7 „ 
Zapato para niño. . . . f „ 
No olvide que es algo ser io . 
¡ L A B O M B A ! lucenn, 33 
disolventes proclamadas. Para su 
desdichado infortunio y desc réd i -
to, con inaudita inconsciencia, y 
sin pensar los graves riesgos del 
peligro, emprendieron equivocada 
y odiosa actuación. Desde el p r i -
mer número , ausentes en absoluto 
el tacto y la discreción profesio-
nal, el léxico más abominable, 
campea en sus líneas. Ni un p á -
rrafo literario jugoso, ni una sola 
idea enaltecedora encontramos. 
Embiste contra todo lo existente, 
divino y humano, y no solamente 
ultrajan por sagrados que sean y 
altos que estén, s ímbolos e institu-
ciones que no pueden profanarse 
impunemente, sino que envuelven 
a venerables y prestigiosas perso-
nas en las mallas de la más des-
carnada y vergonzante afrenta 
pública. 
Y ya, no satisfechos de la des-
tructora labor, llegan al colmo de 
la inhumanidad y del escánda lo , 
escarneciendo una benemér i t a 
fundación cristiana, aquí estable-
cida, que si es glorioso orgullo de 
los antequeranos, honra y prez de 
pueblos generosos, es confortable 
mansión de amor y sacrificio, y 
refugio feliz y venturoso de ancia-
nos desvalidos, sin pan y sin ho-
gar. 
Pocas veces sintió Antequera 
tnás intensamente el fustigazo de 
la injuria, y pocas veces también , 
desper tóse más viva en su alma, el 
ansia de ia reparación inmediata 
al agravio. Por eso, cuando her-
manados todos los sentimientos 
católicos de la ciudad, sin distin-
ción de clases, a c o m p a ñ á b a m o s 
en peregr inación a tantos pobres 
viejecitos y los veíamos desfilar 
silenciosos y humildes, con la faz 
ya casi cadavérica, y sin otro con-
suelo que el maternal y puro de 
sus piadosas Hermanitas, dos v i -
brantes gritos anidaban en los co-
razones de los pechos buenos: e l 
de condenac ión para los progeni-
tores de la infamia y el de bendi-
ción para esas santas Madres del 
Asilo de San José , ¡santa limosna, 
que la santa Caridad, sabe otor-
garles! 
SALÓN R O D A S 
HOY L U N E S , 15 
A L A S N U E V E E N P U N T O 
El éxito cumbre de Echegaray 
El Gran Qaleoto 
Colosa! interpretación 
de RICARDO CALVO 
Cuentecillos de mi tierra 
Cita peligrosa 
Que Victoria CasíelUtnos es una 
muchacha muy bonita, üe cuerpo 
gentil y con unos ojos negros capa-
ces de incendiar un polvorin, si en el 
polvorín se fijase, está fuera de toda 
discusión y conformes todos los au-
tores que conocen a Vicioiia. 
Andaluza de pura sangre, no lo 
niegan su tipo y su atrayente ceceo.y 
es su gusto vestir siempre a la espa-
ñola, despreciando extranjeras mo-
das. Después de todo lo hace quizás 
inspirada por su coquetería, pues le 
sienta mejor un mantón de Manila 
y un manojo de rosas en el peinado, 
que un vestido elegante de falda es-
trecha y un sombrero de muchas plu-
mas en la cabeza. 
Victoria tiene una afición decidida 
por los cines. Todos los domingos 
ocupa una butaca en el Cinema Coh-
eert, desde cuyo trono, pues tiene 
majestad de Reina, contesta con mi-
radas incendiarias y sonrisas provo-
cativas a los que afectuosamente le 
saludan, o se burla de los que embo-
bados miran aquella cara celestial, 
que despierta envidia de otras espec-
tadoras que no consiguen llamar la 
atención y son menos bonitas que 
ella. 
No es de. extrañar que tuviese un 
batallón de pretendientes de todas 
clases, más o menos aceptables, o 
más o menos simpáticos. 
Pero descollaba en esta cofradía 
de devotos el pollo Pepito Navarro, 
un estudiante de Derecho que todo 
lo hacía menos estudiar, de rostro 
alegre, que vestía elegantemente y 
era esclavo de la tiesura dd cuello, 
o de que estuviese irreprochable el 
lazo de la corbata. 
Tanto cuidado de si mismo y lo 
poseído de sus dotes de conquista-
dor, más bien le restaban, que le au-
mentaban simpatías en el bello sexo 
y desde luego le hacían blanco de 
los epigramas de sus amigos. No te-
nía pelo de tonto, escribía versos re-
gulares y era su especialidad los ma-
drigales para el álbum de sus amigos 
y los cantares oportunos para abani-
cos y postales. 
Asiduo concurrente a teatros y ci-
nes, en ellos establecía su campa-
mento y casi siempre de allí partían 
sus conquistas amorosas. 
Desde que vió a Victoria le gustó, 
lo cual era muy natural. Ella coque-
teó un poco y esto lo alentó a creer 
seguro el éxito. 
Además tenía noticias de que la 
plaza no era inexpugnable aunque 
alardeaba de serlo. Ningún domingo 
faltaba al Cinema, para verla y con-
siguió que un amigo de ambos le 
presentase. 
Mas todo era inútil. Victoria le ha-
cía muy poco caso.,. Es más, com-
prendió que lo estaba tomando en 
broma, pues sin «calabacearlo» de 
manera rotunda, jugaba con él como 
una gata caprichosa con un ratonci-
llo cautivo y era de piedra para sus 
declaraciones y ternezas." 
| ' Una noche de noviembre lugró co-
locarse en" el cipe en una butaca al 
'lado-tiT Vkioi ia , que amablemente le 
saludó, ceiebrandn aquella casuali-
dad que les peimitia una hora de 
charla. 
Se exhibía una película de una ca-
sa americana, que era notnble por 
todos conceptos, una maravilla de la 
que podemos llamar nueva ciencia, 
tanto como nuevo arte. Había esce-
nas de gran atracción, pero ninguna 
como la que se desarrollaba en el 
fondo del mar. Buscando un tesoro 
procedente de un barco naufragado, 
dos amantes, una «ella» muy hermo-
sa y un «él» muy valiente, bajaban 
con trajes de buzo al fondo del 
océano. 
La protagonizóla rio lifibía quetido 
separarse de su adorndo en esos ins-
tantes de peligro. Si moría, debían 
morir juntos. 
Víctoiia y Pepito comentaron aquel 
idilio acuático y a uno y otro se le 
ocimiemn oportunos chites. 
Acabando estaba ya la sección a 
que asistían, cuando Pepito con voz 
en que puso todo el repertorio de 
sus ternuras, exclamó: 
— Conque, Victoria de mi alma, 
¿cuándo me va usted a conceder esa 
cita que le tengo pedida? 
— Hombre, tenga usted paciencia. 
¡Ya llegará! ¡Ya llegará! 
— Es que yo soy muy vehemente y 
no sé esperar. 
Entonces sonrióse Victoria y le dijo: 
— Está bien. Va usted a realizar su 
deseo, si es valiente como el joven 
americano de la película. 
- T r a t á n d o s e de usted, soy yo tan 
valiente como todos los americanos 
y todos los europeos juntos. 
, —Pues bien. El jueves a las nueve 
de la noche, le espero a usted en el 
fondo del mar, como ia bella de la 
película. 
Pepito se quedó un momento des-
concertado y herido en su amor pro-
pio al notar la burla y ver destruidas 
sus esperanzas, pero como hombre 
de mundo se repuso pronto y con-
testó: 
— Corriente, uo,faltaré. 
—¿Cuidará usted de encargar los 
trajes? - . 
—Cuidaré de todo, caprichosa ami-
guita. -
Llegó el domingo siguiente y Pe-
pito esperó en la puerta del Cinema 
a Victoria, al objeto de poder sentar-
se junto a ella. 
Esta se sintió satisfecha de que no 
se hubiese disgustado por la broma. 
Ya no le miraba con tanta indiferen-
cia. 
A poco de sentarse, con tono 
afectuoso le dijo Pepito: 
— El jueves espeié a usted inútil-
mente, pues no acudió a la cita. 
Echóse ella a ieir y contestó: 
— - Supongo que • usted tampoco 
acudiiía. 
—¿Que no? Está usted en ün error 
completo. Acudí y como prueba aquí 
le traigo estas dos^ hermosas perlas 
que cogí en el sitio de nuestra mis-
teriosa cita. 
Y sacando un estuche mostró ante 
los Ojos de la burlona muchacha dos 
perlas de no escaso valor. 
Etla*&^ qiredó cortada, pero agra-
deció la galantería, que esos rasgos 
los agradecen siempre las niujeres. 
Y aquella gratitud fué tan grande 
que al d a siguiente la cita se realizó 
pero no en el fondo del mar, sino 
en el fondo..... de un gabinete coqne-
tón del restaurant de Hernán Cortés. 
Y Pepito quedó también muy agra-
decido a la película que le dió pre-
texto para conquistar aquella plaza. 
Victoria sigue asistiendo al Cine-
ma, pero ahora tiene ya caballero 
que le acompaña. 




Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Manuel del Pozo Salcedo 
A N T E Q U E R A 
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En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
F A B R I C A C I Ó N E S M E R A D A 
M A T E R I A S R U R A S 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
RICARDO C A L V O 
Sin conocer mucho la técnica del 
arte tipográfico se puede asegurar, 
dicho sea con perdón del técnico de 
,,E1 Sol", que si bien hay trabajos 
en los que se puede ganar tiempo al 
tiempo'* aumentando el número de 
obreros, por ejemplo el de composi-
ción de galeradas, en cambio hay 
otros, como el de las tiradas, en los 
cuales, sí no se pueden hacer estas 
más que de una plana de las del ta-
maño de E L PORVENIR o de dos de 
las del colega, porque las proporcio-
nes de las máquinas no admiten otra 
cosa, claro está que se invierte doble 
tiempo que si pudieran tirarse a la 
vez dos planas de las de nuestro pe-
riódico y las más proporcionales de 
las de ,,E1 Sol" por el menor tamaño; 
pero es que además, si en ello como 
queda visto, no es posible ganar 
"tiempo al tiempo,, luego hay que 
dejar transcurrir el doble también pa-
ra que cada plana se yaya secando. 
En cuanto a que los demás colegas 
de " E l Sol,, tengan el mismo gasto de 
información y redacción que este, que 
declara no tener.ninguno, hemos de 
decir, (jue E L PORVENIR costea re-
pórter y remunera aunque no sea en 
la cuantía que merezcan, algunos tra-
bajos de colaboración. 
Conque quedamos, estimado ca-
marada editor, en que si linotipia ni 
rotativa tienen aplicación para pe-
riódicos en AnteqUera, sí máquinas 
mayores de las que aquí hay y ele-
mentos modernos complementarios 
de ellas que aceleren las demás faenas 
inmediatas a las tiradas. ¿Estamos? 
A N T E L A I N S E N S A T E Z 
La protesta contra 
los libelistas 
A conti iuiación inse í tamos la 
hoja suelta que los ancianos de 
las Hernianitas de los Pobres, han 
publicado: 
Al pueblo de Antequera 
«Mañana hace ocho días que un 
periódico, que se llama «La Razón>, 
publicó un artículo en el que se ha-
blaba de los ancianos que estamos 
recogidos en el Asilo de las Herma-
nttas de los Pobres, y aunque todos 
saben que es mentira lo que allí se 
dice, nosotros no nos contentamos 
con eso, sino que queremos protes-
tar y defender a las Hermanitas que 
son para nosotros más que Madres 
y muchísimo más que Hijos, pues 
nuestros hijos, que casi todos tene-
mos, hacen muy poco por nosotros; 
unos porque, no pueden, pero otros, 
y esto lo decimos con lágrimas en 
los ojos, porque no quieren, y lo que 
pedimos, a Dios es que esos que asi 
hablan injuriando a la Religión y a 
estas santas Religiosas, no se vean el 
día de mañana por unos hijos... in-: 
gratos, expuestos a sufrir lo que nos-
oíros hubiésemos pasado si no en-
contramos la caridad y el amparo de 
nuestras. Benditas y Santas Herma-
nitas. 
>Que nos hubieran molestado a 
nosotros, ya inútiles y que no pode-
mos dar provecho ninguno, no nos 
importaría; pero que molesten a 
nuestras Hermanitas nos indigna y 
no se lo consentimos a nadie, y cree-
mos que tampoco lo consentirán to-
dos aquellos que no quieran ver au-
mentada la miseria por las calles. 
ALMACEN DE CEREALES 
Elias Romero Guerrero 
C A L Z A D A , 3 9 = = = 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
i RAFAEL BARCOS GALVEZ i 
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como pasaiía si los I0l ancianos que 
aquí estamos, saliéramos a nicnüigar 
el sustento que con tanto trabajo, 
con tanta solicitud y con tanto sacri-
ficio nos buscan nuestras nunca bien 
alabadas Hermanitas. 
Para protestar, para publicar nues-
tro disgusto y reparar la injuria que 
les han hecho, saldremos en mani-
festación, para hacer dicha protesta 
ante la autoridad competente, maña-
na jueves, a las tres de la tarde. Nos-
otros no sabemos hablar, pero nues-
tra presencia será suficiente protesta 
y motivo bastante para levantar la 
indignación de todos contia esos 
falsantes. Y quisiéramos más; quisié-
ramos no ir solos; quisiéramos que 
nuestros antiguos amos, los amigos 
y conocidos se unieran a nuestra 
protesta y dejaran tarjeta o firmaran 
en pliegos que se pondrán en los sa-
lones bajos del Ayuntamiento, o lo 
que seií-a mejor, que se unieran a 
nosotros y así todos daríamos a las 
Hermanitas la satisfacción a que es-
tamos obligados: nosotros, por estar 
aquí dentro; nuestros antiguos amos, 
amigos y conocidos por el cariño 
que nos tienen, y todo el que sea 
cristiano por respeto a la Religión. 
Además es tanta la indignación que 
nos'han provocado que hacemos un' 
ruego al Comercio de Antequera, se-
guros de ser escuchados, para que 
cierren en señal de que se unen a 
nosotros, mientras que pasamos por 
las calles, que serán: Calzada, Cues-
ta, Nájera, Cuesta Zapateros, Estepa. 
«Señoras, señoritas, caballeros, jó-
venes de todos esperan la res-
puesta mañana jueves los 
ANCIANITOS DE LAS HERMANITAS 
DE LOS POBRES. 
Antequera 10 dt Diciembre de 1930. 
Y según se proponían los an-
cianitos, a las tres de la tarde de 
ese día se organizó en el Asilo de 
San José la manifestación, acu-
diendo a solidarizarse con ella, 
nutridas representaciones del cle-
ro, de asociaciones benéficas, reli-
giosas y piadosas, y numerosas 
damas de lo más distinguido de 
la sociedad, muchos grupos de 
caballeros, entre ios que se velan 
a los que formaban comisiones 
del Instituto y d é l a Unión M o -
nárquica con su ilustre presidente 
a la cabe/a, don Carlos Moreno 
F. de Rodas, de escolares y obre-
ros. 
Pocos minutos después de di^ 
cha hora se puso en marcha la co-
mitiva, siendo recibidos los nu-
merosísimos ancianitos de ambos 
sexos con car iñosas manifestacio-
nes por la enorme muchedumbre 
que Ies esperaba en la Plaza de 
Abastos y continuaba estacionada 
en todo el trayecto de la Calzada 
y demás vías que habían de ser 
recorridas. Inmediatamente que 
los cometeiantes de la indicada 
Plaza y demás calles del tránsito 
veían avanzar la comitiva, cerra-
ban sus establecimientos para así 
solidarizarse en la protesta contra 
los libelistas del consabido sema-
nario *La Razón». A l llegar a la 
Plaza de San Sebast ián y calle del 
Infante, ofrecían estas vías aspec-
to curiosísimo, obse rvándose gran 
gentío en aceras y balcones, mos-
t rándose en todas partes gran 
complacencia ante los asilados, 
que vestían las mejores ropas que 
la Caridad supo llevarles, y sien-
do patente y entusiasta la identi-
ficación de todas las clases socia-
les con el acto que se realizaba. 
La comitiva penet ró en el Pa-
lacio Municipal, llegando al salón 
de sesiones en cuyo estrado es-
peraba el Alcalde Sr. Vidaurreta, 
y hasta allí llegaron los ancianos 
por entre las filas de la multitud 
que les abría paso car iñosamente . 
Ya allí, usó de la palabra en tér-
minos sentidísimos y con su acos-
tumbrada elocuencia, el Sr. Vica-
IÍO Arcipreste don José Moyano^ 
expresando ante la Autoridad, con 
gran acierto y discreción, la s igni -
ficacrón que el acto que se reali-
zaba tenía, y pidiendo al Alcalde,, 
que en representación de la c iu -
dad, se hiciere intérprete de los 
sentimientos de desagravio cerca 
de las beneméri tas Hermanitas de 
San José , acudiendo ante estas 
para patentizarlo así. 
El Sr. Arcipreste fué muy aplau-
dido por su brillante discurso. 
El Sr. Vidaurreia pronunció.fra-
ses de elogio para el acto que se 
había organizado en homenaje a 
las bienhechoras religiosas, con eí 
cual estaba completamente identi-
ficado y ofreció trasladarse inme-
diatamente, como en efecto lo h i -
zo, al Asilo para así testimoniarlo-
ante las Hermanitas de San José . 
El Sr. Vidaurreta fué también 
aplaudido por el numeroso púb l i -
co que llenaba el amplio salón y 
galerías contiguas. 
Al disolverse la manifestaciónr 
, fueron cubr iéndose de firmas los 
pliegos colocados en las galer ías 
bajas del Palacio del Ayunta-
miento, 
El acto llevado a cabo el jue-
ves, constituye la nota más ené r -
. gica de fondo y más ostensible e 
intensa de forma que ha podido 
idearse en Antequera contra el 
indigno papelucho ese, que para 
deshonor de la Prensa ha venido 
pretendiendo que se le tuviera 
por per iódico local. 
La Campana 
Mermelada el Monaguillo 
Ciruela - Ciruelas Claudia 
Pera - Naranja amarga -
Manzana - Batata 
A 1.40 B O T E 
UN ILUIDE UClill 
Hasta ahora a! menos, constituye 
Humilladero la única excepción en-
tre los pueblos de este partido judi-
cial, en que se padece la desgracia 
de estarse practicando política en to-
dos ios órdenes atemperada a las 
normas más extrictas del cacicazgo 
desaprensivo, irritante y déspota, sin 
otro ideal ni objetivo que el acomo-
do de toda la organización municipal 
a las conveniencias personales de 
quien regentea aque! feudo, a true-
que de violencias y persecuciones 
muy del estilo que tantas veces he-
mos rechazado y combatido. 
Desde que se supo que ocuparía 
la alcaldía de aquel pueblo don José 
Galisteo Ruiz, hubo de presumirse, 
que dados ciertos antecedentes, ha-
bía de corresponder de mala manera 
a las consideraciones de todo linaje 
que recibiera durante los siete años 
de Dictadura, de las personas que 
allí ejercieron autoridad. Además, 
era de suponer que la administración 
tomara derivaciones censurables, y 
que se dictaran resoluciones por la 
Alcaldía harto arbitrarias y perjudi-
ciales para muchos contribuyentes, 
aunque pudieren ellas redundar en 
beneficio de alguien. 
Los hechos han venido a confir-
mar lo que se sospechaba. 
Como consecuencia de los planes 
trazados y a vista de la actitud digna 
y enérgica del exalcalde y jefe políti-
co de Unión Monárquica, don Barto-
lomé Sanso Vegas, no claudicando 
ante requerimientos insistentes de 
abandonar este partido y sumarse a 
los adversarios, se han empleado 
contra el señor Sanso y amigos polí-
tico; toda suerte de tropelías, desde 
los procedimientos administrativos 
persecutorios a otros de peor índole, 
entre ellos, el de inventar «algo» que 
diera por resultado la detención del 
señor Sanso y otros exconcejales, y 
la incoación de un sumario, en el que 
aportando unos cuantos testigos pro-
picios a toda clase de testimonios, 
se obtuviera el procesamiento de los 
Sres. Sanso Vegas, Rodríguez Alar-
cón y don Francisco Alarcón, decre-
tado en ocasión de estar casualmente 
encomendadas a interinidad las fun-
ciones de! Juzgado del Partido, por 
cierto, que según noticias que llegan 
a nosotros esta mañana, anteayer se 
ha celebrado la vista del incidente de 
apelación de aquel auto ante la Au-
diencia Provincial, y hasta el Minis-
terio Fiscal se vió en el caso de pedir 
en méritos de justicia, que se dejara 
sin efecto tal procesamiento, repa-
rando así el daño inferido a esos ciu-
dadanos honrados. 
Claro es, que estos saben defen-
derse y tienen aquí y en Málaga 
quienes les ayuden en tan legítima 
defensa, y lejos de conseguir su pro-
pósito el cacique rural del Humilla-
dero, ha enardecido a sus adversa-
rios de allá y logrado colocarse en-
frente a la opinión sensata de aquel 
pueblo; pero, esos execrables proce-
dimientos dejan semillas malas. 
Y ahora hablaremos de otro as-
pecto de ta gestión del tal alcalde: 
Sabido es, que sólo cuando se está 
en la postrimería de la recolección 
de la aceituna, o sea, allá en febrero 
cuando menos, se permite realizar 
en el campo la llamada rebusca, y 
claro es, que en el actual año, esta 
no debería anticiparse precisamente 
por ser tan escaso el fruto, evitando 
que el poco que hay se lo lleven los 
rebuscadores. 
Bueno, pues, el Alcalde de Humi-
lladero Sr. Galisteo, ha autorizado, 
según los informes que nos dan im-
portantes agricultores de Antequera, 
que se haga la rebusca ya, y se están 
llevando los rebuscadores la aceitu-
na de todas las Fincas que pueden, 
del término de Huniiliadero y de los 
limítrofes, incluso del de nuestra ciu-
dad. Hay que añadir, que el Sr. Ga-
listeo tiene, creemos que en arrenda-
miento, un molino de aceituna, en el 
que compra la que le llevan. Huelgan 
más comentarios. 
Sí queremos hacer constar, que la 
actuación de ese Alcalde, está hasta 
hoy siendo desconocida del Sr. Luna 
Pérez, y que éste, ni antes, ni ahora, 
ni nunca, sabrá amparar cosas de 
esa naturaleza. 
Porque así lo creemos, hacemos 
públicos esos hechos, confiados en 
que rápidamente se pondrá coto a 
unas y otras cosas. 
Otro día nos ocuparemos del Se-
cretario de aquél Ayuntamiento, si es 
que sigue estimulando a fines repro-
bables. 
SALÓN RODAS 
COMPAÑÍA RICARDO CALVO 
- ABONO A DOS ÚLTIMAS 
Y DEFINITIVAS FUNCIONES 
M A R T E S , 16 
itiai ISPÉ íe i i 
MIÉRCOLES, 17 
Las más grandes creaciones de 
RICARDO CALVO 
EN [i l í j i p t i i o 
Sesión del dia 10 de diciembre. 
Presidió el Sr. Alcalde y asistieron 
los señores García Gálvez, Sánchez 
Puente, López Gómez, Blázquez Pa-
reja y Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Vista la solicitud del Presidente de 
la Sociedad Deportiva * Anteque-
ra F. C.> interesando una subvención 
para ayuda de ios gastos de cons-
trucción de un Stadium en terrenos 
de la citada Sociedad próximos al 
Paseo de Alfonso XIII, se acordó no 
acceder a lo interesado en atención 
a no existir en los presupuestos mu-
nicipales en curso consignación al-
guna para estas atenciones. 
De conformidad con el dictamen 
del señor Arquitecto Municipal en la 
solicitud presentada por varios veci-
nos de la Plaza de S. Sebastián que 
interesan sea trasladado de aquel lu-
gar el aparato distribuidor de gasoli-
na, se acordó dirigirse a la Compa-
ñía del Monopolio de Petróleos, ro-
gándole trasladen dicho aparato a 
sitio que reúna mejores condiciones. 
A solicitud del odontólogo D. Ju-
lián Espejel se acordó anunciar a 
concurso para proveer en propiedad 
la plaza de Dentista de la Beneficen-
cia Municipal. 
Se acordó pase a informe del se-
ñor Teniente Alcalde-Delegado de 
Instrucción la solicitud que dirige 
don juán Pérez Mérida, interesando 
aumento de rentas de las casas de 
su propiedad que el Excmo. Ayunta-
miento tiene destinadas a escuelas 
públicas. 
Atendiendo la solicitud que dirige 
el director del semanario «Sol de 
Antequera», se acordó concederle un 
donativo de 250 pesetas para contri-
buir a la suscripción pública que tie-
ne abierta con el fin de hacer un re-
parto de juguetes entre los niños po-
bres el próximo día de Reyes. 
A propuesta de la Comisión co-
rrespondiente se acordó que el au-
xiliar de la Recaudación de Arbitrios 
municipales Rafael del Pino, pase a 
prestar servicios con el jornal de seis 
pesetas al matadero; y que Pedio 
Delgado Llamas que desempeñaba 
tal cargo, pase a la oficina de Gran-
des Reformas. Y se aumentó a 3.50 
el jornal que percibe Pedro Torres 
Luque. 
Se dió lectura al siguiente telegra-
ma del Iltmo. Sr. D. José de Luna 
Pérez: 
*A1 posesionarme cargo con que 
me honró Gobierno S. M. me com-
plazco en ofrecerme a V., a esa Cor-
poración y al pueblo que dignamen-
te representa para todo cuanto pue-
da redundar en bien del mismo, de 
su engrandecimiento y de la prospe-
ridad de España, por cuyos santos 
intereses debemos todos los buenos 
ciudadanos sacrificarnos. —Afectuo-
sos saludos a todos y un cariñoso 
abrazo». 
Al que se acordó corresponder en 
afectuosos términos de gratitud. 
Y se levantó la sesión. 
Suscripción para las obras del pabellón 
del Asilo del Capitán Moreno 
Suma anterior . . 6.506,25 
Doña Carlota Baxter, viuda 
de Lería 5.— 
D.aMaría Lería de Espinosa 3.— 
D. M. R. S 2 5 . -
Doña Encarnación Lorigui-
llo de Muñoz . . . 2.— 
Don José M.a Cuadra y se-
ñora 50.— 
D.a Paz Jiménez de Porras 25.— 
Doña María Checa de Be-
llido 2 0 . -
Importe puerta y ventanas 
donadas por Doña Car-
men Vidaurreta. . . . 497.35 
Suma y sigue pesetas . 7.133,60 
F. Arríela 
D B H T I S T A 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singar 
F Ú T B O L 
Un viaje a Ronda. 
No obstante el tiempo tan desapa-
cible, bien nutrida viose la excursión 
que el domingo 7 y a la vecina ciu-
dad de Ronda, había organizado 
nuestra titular y veterana Sociedad. 
Dos motivos justificaban tal éxito. 
De un lado se ofrecía el poder admi-
rar tan pintoresca y sugestiva pobla-
ción, su famoso Tajo de mundial re-
nombre, espectáculo grandioso y 
fantástico. De otro, presenciar un en-
cuentro entre clubs, que si bien no 
fueron testigos, son como los conti-
nuadores, digámoslo así, de aquella 
vieja rivalidad, que deportivamente 
hablando, existía entre los en aquél 
entonces titulares de ambas pobla-
ciones. 
Desgraciadamente poco ha queda-
do del fútbol en Ronda. Aquél Ron-
da F. C. primeramente, más tarde C. 
D. Rondeño, clubs que llegaron a to-
mar parte en las competiciones ofi-
ciales, no existen actualmente. 
El campo, de magnífica pista de 
juego, que aquellas sociedades cons-
truyeron, es el único testigo que 
queda como prueba de sus vidas. La 
afición ha desaparecido casi por 
completo; ha entrado en la mayor in-
diferencia hacia este deporte. Todo 
ha quedado reducido a la nada. ¡Con 
cuanta tristeza me informaron de es-
tos detalles, personas que convivie-
ron muy de cerca con el fútbol ron-
deño! 
. En tan desfavorables condiciones, 
el Batallón de Alba de Tormes anhé1 
la reorganizar tan simpático deporte 
en Ronda. Forma su equipo, con ju-
gadores que e! azar llevó a cumplir 
en él sus deberes militares, algunos 
de ellos pertenecientes a viejas so-
ciedades locales ya desaparecidas, y 
para festejar el día de su Patrona. 
concierta un encuentro con nuestro 
Antequera F. C. 
El partido, al que asistió la Banda 
del Batallón, se desarrolló dentro de 
un ambiente francamente amistoso. 
Hubo intercambio de sendos ramos 
de flores que como prueba de deli-
cadeza había preparado el Batallón, 
siendo entregados a la respetable se-
ñora de su primer Jefe y a nuestra 
bella paisana Anita Carrillo, por los 
respectivos capitanes del Antequera 
y del Alba de Tormes. 
El «once» rondeño jugó con gran 
codicia y entusiasmo, pero siempre 
correcto, poniendo al decidir sus ju-
gadas coraje y valentía, consiguien-
do marcar un tanto, fruto de su fe 
puesta en la lucha. 
Los paisanos hicieron un primer 
tiempo bueno, durante el cual con 
técnica, no exenta de codicia, supie-
ron llegar a la meta contraria y ba-
tirla dos veces con ejecución brillan-
te. En el segundo tiempo decae algo 
su juego, se les notaba cansancio, 
quizá por falta de entrenamiento, la 
línea delantera no acierta a ligar con 
la rapidez necesaria, los medios eran 
insuficientes para cortar y crear jue-
go y sólo el trío defensivo supo re-
sistir todo el encuentro,interviniendo 
con seguridad. Hay que anotar que 
el Antequera renunció a ejecutar dos 
penalty en un gesto de nobleza y 
amistad, estimándolo así el público 
que premió con una ovación con-
ducta tan ejemplar. 
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A R R O Z BOMBA 
a 0.75 el kilo 
L a Campana 
i 
lio, fué modelo, el de un caballero. 
Supo mostrar en todas sus decisfo-
nes ta! imparcialidad y conocimiento 
que su labor satisfizo a todos cuan-
tos presenciamos el partido y puede 
servir de ejemplo en los tiempos ac-
tuales que con tanta frecuencia se 
cometen los más atroces chanchullos 
«arbitrales». 
No quiero terminar estas líneas, sin 
hacer público la cortesía y gentileza 
con que fuimos obsequiados cuantos 
*anteqiieranistas> acudimos a la be-
lla ciudad del Tajo por paite de los 
jefes y oficiales del Batallón, ante los 
cuales tenemos una deuda de grati-
tud y muy especialmente hacia su 
primer Jefe, teniente Atienza y prepa-
rador del equipo Sr. Vallecillo, ya 
que nos colmaron de atenciones y 
finezas. 
En el campo, en el colosal baile 
del Casino donde había tanta cara 
bonita; en la estación, testigo de en-
tusiastas vivas; en todas partes puso 
la ciudad rondeña la nota singular y 
preciosísima, de su hospitalidad y de 
su aristocracia espiritual, hijas estas 
de su sin par alegría andaluza. 
JUAN AFICIONADO. 
Sociedad Financiera y Minera 
IVIÁUAOA 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 
Oficinas: Medidores, n.0 6 
AIMTEQUERA 
P o l i f a c e t a s 
Empieza la semana el día de la In-
maculada Virgen María, Madre de 
Dios, Patrona de España y de nues-
tra gloriosa iufanteria.-
¡Tetuán! ¡Los Castillejos!... glorio-
sas batallas que hicieron pasar a la 
posteridad a los invictos generales 
O'Donnell y Prim, insignes infantes 
que tan alto colocaron el nombre de 
la Infantería española. 
En este día no podemos dejar» de 
recordar a aquel invicto caudillo y 
valentísimo General de imborrable 
memoria, don Miguel Primo de Rive-
ra y Orbaneja, honra de la Infantería, 
del Ejército español, y de España. 
¡Desembarco de Alhucemas!, epo-
peya cumbre de la última centuria 
hispánica! iGloria al héroe y caudillo 
que condujo a las tropas a la victoria! 
Grande y respetado en sus ideales 
(sean cuales fueren), todos los que 
de verdad lo sustenten, desposéanse 
de apasionamientos, y rindan todos 
los españoles sin excepción, en esta 
fecha de la Purísima, el homenaje 
que merece el hombre que,'lejos de 
su Patria (en París), al inmolarse, se-
guramente exclamaría: ¡Patria, el que 
por tí muere te saluda!» ¡La eterna 
frase de los sacrificados por las 
ideas! 
Que el recuerdo de la paz lograda, 
a costa de tantos sacrificios, traiga la 
paz interior a todos los pechos his-
panos, y que los'corazones españo-
les de aquí en adelante, vibren al uní-
sono por España, y para España. 
En síntesis, se reseña lo acaecido 
—como más notable —de la semana 
que finaliza. 
* 
La Juventud de la U. M. N., celebró 
el pasado domingo en Sevilla la pri-. 
mera conferencia del curso que ha 
organizado, que estuvo a cargo del 
elocuentísimo orador don José María 
Pemán. El acto tuvo lugar en el Tea-
tro de Cervantes, que estaba total-
mente ocupado, viéndose en el pú-
blico distinguidísimas damas. 
El Sr. Pemán habló de la unión de 
IXifeiiSiSI! 








La d e m e j o r pala-
d a r y m á s f i n a 
ia marca e n l o s Establecíroientos 
los monárquicos y de IH forniación 
de dos grandes partidos, nianifestan-
do'*que los que esperan el adveni-
miento de la República, pueden es-, 
parar sentados».Dedicó alabanzas al 
Conde de Guadalhorce, y terminó 
con un elocuente canto a la memoria 
del inmortal Primo de Rivera. 
Al terminar su disertación el señor 
Pémán, fué ovacionadísimo. 
—En la Unión Monárquica Nacio-
nal de Bilbao, dió una brillante con-
ferencia D. Francisco Crooke, sobre 
el tema «Ciudadanía». 
Se pide a! Gobierno que depure 
responsabilidades por los sucesos 
de Tenerife. 
—En Barcelona, los comunistas 
han matriculado en la Universidad, a 
varios de los afiliados. 
— En Granada, y en Almería, en 
los teatros de Isabel la Católica y 
Cervantes respectivamente, celebró 
mítines eii ambos coliseos, el parti-
do Nacionalista.: 
Los susodichos teatros, se encon-
traban atestados de público. El Doc-
tor Albiñana que habló en ambos ac-
tos, fué ovacionadísimo. 
— Á! entrar en agúaá argén ti has el 
vapor *Cap. ArcQna», fué objeto de 
un homenaje, por parte de distingui-
das personalidades, el eminente ex-
ministro de fomento, Conde de Gua-
dalhorce. El. acto, consistió eji uii 
«champagne» de honor. 
— Se comenta mucho, el escanda-
loso reparto de 250.000 pesetas que 
votó la Diputación Provincial de Ma-
drid para indemnizar a los damnifi-
cados por los temporales. Se dice 
que. 10.000 pesetas de la precitada 
cantidad fué repartida por un alcai-
de, con fines electorales. 
Algunos p ue b I os damnificados, 
piensan presentar recurso conten-
cioso. 
— El Conde de Roma nones, dice 
que es opuesto a la abstención elec-
toral." , ' ' , ' ^ • 
— En Avila ocurrió un espantoso 
choque de automóviles, resultando 
doce personas heridas de gravedad, 
— El pasado martes 9, se cumplió 
el 5.° aniversario del fallecimiento 
de.Pablo Iglesias. 
—;Se declaró la huelga general en 
Valencia, y en un choque con la fuer-
za pública, resulta un obrero mueíto, 
y un guardia gravemente herido. 
— El Sr; Cambó facilitó una nota 
política, en la que se dice que no se 
puede estructurar los partidos, clasi-
ficándolos en derechas e izquierdas. 
También manifiesta en la nota, que 
el Gobierno actual hará las eleccio-
nes, en la fecha fijada. 
— El Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, condena a treinta años a 
dos procesados y a veintitrés años a 
tres por asalto al «Café España* en 
Badalona, donde mataron al dueño 
y a un camarero, y se llevaron tres 
mil 150 pesetas de la caja de recreo. 
—Se ha perdido un avión militar, 
tripulado por los capitanesQuintana, 
Elviro y un mecánico, en la travesía 
Cabo Juby a Villa Cisneros. 
— En Coto Redondo de Ojos Albos 
(Avila), ha comprado un latifundio 
de 2.074 hectáreas y. 150 edificiós, el 
Sindicato Católico, que con ayuda 
de la Federación de la provincia, ha 
hecho entrega del 20 por 100 del 
precio. La finca será repartida en 
parcelas, entre colonos. 
— En el campamento de Drius, el 
teniente don Antonio Fernández Gi-
ro, del Regimiento de Melilla, dispa-
ró contra el capitán de Regulares 
don José , Cobos González, al ser 
amonestado por éste. El Sr. Cobos 
resultó muerto; pero disparó al sen-
tirse herido sobre el teniente Fernán-
dez, hiriéndole gravemente en el bra-
zo izquierdo. El Sr. Fernández ha in-
gresado en el Hospital Pajes. Se ¡e 
seguirá juicio sumarísímo. 
— En Jaca se sublevó el Regimien-
to de Infantería de Galicia y dos ba-
terías. 
En una nota, e! Gobierno dice do-
minará ta situación y que será inexo-
rable en el castigo contra los culpa-
bles. 
La inmensa mayoría de la opinión 
asistirá al Gobierno, para que la dis-
ciplina militar sea mantenida en toda 
su integridad, para bien de nuestra 
Patria. 
E S P A Ñ I T A . 
La C a m p a n a 
F l a n de dátiles el Mo-
naguillo, a 1.50 
Cabello de ánge l - Dátiles 
A los dueños de 
molinos aceiteros 
,La- Alcaldía lia. publicado un edicto, traslar 
dando circular-del Gobierno Civil de la Provin-
cia relativa a declaraciones de aceites, en la que 
entre otros particulares se ordena lo que sigue: 
Primera: , A partir de la publicación de la 
presente circular en este periódico oficial, los 
dueños o arrendatarios de fábricas o molinos 
aceiteros de esta provincia, se proveerán de un 
libro-registro que llevará necesaria e inexcusa-
blemente en el que figuren ios .apartados, o casi-
llas sigiiientesi,.r ;. •« ? 1 i-. 
a) Aceituna molida de cosecha propia, 
b) Aceituna molida por adquisición o fde 
cosecha ajena. . ., 
c) Aceite obtenido. 
d) Orujo trabajado. 
e) Aceite de orujo obtenido. 
Todas estas operaciones deberán figurar en el 
libro-registro diariamente y las cantidades se ex-
presarán en kilogramos., . . . 
Segunda: , A l abrirse el libro-registro ya ci-
tado por los interesados se consignarán en él co-
mo primeras partidas y en cada una de las casi-
llas de que ba de constar, las cantidades de 
aceituna molturada de cosecha propia; por ad-
quisición O de cosecha ajena y el aceite obteni-
do como igualmente orujo trabajado y el aCeite 
de orujo obtenido desde que comenzaron las 
operaciones del presente año. -
Tercera: E l día 16 del actual, todos los due-
ños, arrendatarios o encargados de cada fábrica 
o molino aceitero de está provincia presentarán 
en la Alcaldía correspondiente una declaración 
jurada y por triplicado totalizando la quincena 
en cuya declaración jurada harán constar la acei-
tuna molida de cosecha propia, aceituna molida 
por adquisición o de cosecha ajena, y el aceite 
obtenido; consignando a la vez el orujo trabaja-
do y el aceite de orujo obtenido, datos que de-
berán arrojar el libro-registro que han de llevar 
ios interesados obligatoriamente y del que hace 
mención en la regia primera de esta circular. 
Esta declaración se continuará formando por 
los interesados todos los días primero y diez y 
seis de cada mes y al presentarla en la Alcaldía 
respectiva cuidarán de recoger un ejemplar dé 
aquellas con el sello de la Corporación que 
conservarán los interesados en su poder para 
que en todo momento puedan acreditar cum-
plieron y sirvan también de comprobantes en 
cualquier inspección que al efecto pueda orde-
narse encaminada a investigar si los interesados 
llevan el libro-registro conforme en un todo al 
encasillado que se indica y sí los asientos que 
han de hacerse en él diariamente reflejan la ver-
dad de las operaciones de molturacíón de acei-
tuna y de aceites de oliva y de orujo obtenidos 
para en caso contrario exigir la responsabilidad 
a que haya lugar. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera a 12 de diciembre de 1930.—El 
Alcalde, S. Vidaurreía. 
C r ó A A A A A A A A A A A ' A A ' A A - A A A A - A rf 
S A N T A E Z U F E I M I A 
Continúa con gran brillantez en la 
parroquia de San Pedro la novena 
que anualmente celebran las Hijas 
de María, en honor de la Virgen In-
maculada estando la parte musical a 
cargo de la profesora señorita T r i -
nidad Rosales Reina. 
Las bellísimas voces de fas distin-
guidas señoritas Isabel Vergara, Lola 
Rosales, Mercedes Foret, Trinidad 
Marín, Rita y Carmela Nieblas y En-
carnita Ramos, vieoen deleitando al 
numeroso público que llena las na-
ves del templo escuchando justos 
elogios a la exacta afinación del re-
ferido coro dirigido por la citada 
profesora: 
Desde anoche y en las sucesivas, 
ocuparán la Sagrada cátedra elo-
cuentes o ra d ores' de ésta. 
Ha dado a luz con felicidad, uná 
herniosa nina, la distinguida señora 
D.a Dolores Arjona de la Rosales-
posa de nuestro querido amigo don 
Salvador Muñoz Checa. 
Tanto .'la recién nacida, como la 
madre, se encuentran en buen estado 
r¿e--)s^iud.., ; - v , . ^ ' . r 
Nuestra enhorabuena. 
En la iglesia parroquial de Santia-
go le fueron administradas las aguas 
del bautismo a la tercera hija del cul-
to Catedrático de nuestro Instituto 
D. Manuel Chaves! I.iniéncz. 
Celebró la ceremonia, nuestro dig-
no Vicario-Árcipresíe, don José Mo-
yano, Catedrático también del suso-
dicho Centro, 
A la nueva cristiana, preciosa cria-
tura, se le puso por nombre María de 
la Esperanza, en prueba de la devo-
ción que por la bellísima Virgen Ma-
carena de Sevilla, sienten sus padres 
y sus padrinos, D.a Fausta Salmerón 
y D. Francisco.Gómez Cobíán. 
Al acto asistió numerosa y'distin-
gu i da • cón cu r re ni-1 a. ^; • 
Felicitamos miy .sinceramente a 
los Sres.. de Chaves, 'y a Jos padrinos 
de la nueva cristiana, por tan fausto 
acontecimiento ]> -; , .\ 
." * . 'r.i .* * * V'-V-ÍM 
Regresaron fi Pedro Abad, (Cór-
doba) .nuestr^ querido amigo don 
Francisco Porras González de Cana-
les y su distinguida, esposa. 
Marchó a Sevilla D. Francisco Gó-
mez Cobiárv, a, Madrid, don Camilo 
Chóusa y & Salamanca, dtíh Luís 
F r a d e j a s . ; ' - y i i ) \ [• * 
A ruego de nunlerosos señores se 
ha conseguido del genial aétor Ri-
cardo Calvo demore dos días más su 
estancia en esta, abriéndose un hue-
vo abono a los mismos precios del 
anterior por dos últimas y definitivas. 
funciones, representándose las dos 
obras de más éxito de esta compa-
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Telegramas y telefonemas, CASCO GARCÍA Teléfono núm. 72 
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Luis Vélez deGuevara, refundida por 
Francisco Fernández Villegas, y «La 
Tizona», de los eminentes poetas 
Ramón de Godoy y Enrique L. Alar-
cón, verdaderas creaciones de Ricar-
do Calvo. 
ge ¡6 / . 
Tras prolongadísima enfermedad, 
ha fallecido el anciano y querido 
amigo nuestro, modelo en su vida de 
honradez y laboriosidad, a cuyas vir-
tudes debió el conseguir bienestar 
económico que, sí modesto, hubo de 
proporcionarle lo suficiente para pa-
sar los postreros años de su existen-
cia tranquilo en unión de sus fami-
liares. Ejerció varías veces el cargo 
de concejal y en cierta ocasión el de 
depositario interino, demostrando 
siempre su probidad y celo. 
Descanse en paz el buen amigo y 
reciban sus hijas e! testimonio de 
mrestro'pesar. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al viajante de la importante casa de 
aceites «Rensylvania», nuestro par-
ticular amigo don Juan Luis Ibáñez. 
En Coin ha dejado de existir la se-
ñora, doña María López L. de Gáma^ 
rra, rnadré ,del digno Magistrado y 
juez de Granada, don Antonio Ruiz 
López. f^'-v ?' -^ ví^  ••K 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la fina.da, y reciba su familia 
el testimonio de nuestro pesar. • 
- -También ha fallecido en Grana-
da, donde residía, doña Eugenia Ló-
pez Checa, de Martín. 
Descanse en paz, ;y reciba su fami-
lia y en particular sus hermanos-el 
P. Rafael (religioso capuchino) y dan 
Rogelio León MoUa, la expresión de 
nuestra condolencia. 
En el próximo enero tendrá lugar 
en Ta la vera de la Reina, la boda de 
la señorita Eugenia de la Llave, con 
nuestro paisano don Fernando San-
tos de la Cámara, farmacéutico mili-
tar con destinó en Sevilla. 
is üelipo Gil 
U t a de 2 kilos, 11.90 ptas, 
en LA CAMPANA 
La íalta <3e espacio impidió en nuestro ante-
rior número, la inserción de las siguientes lineas 
recibidas de dicho pueblo: 
Sr. Dírector de «El Porvenir». 
A l papel ese que s^  publica ahí en que sirve 
de testaferro el sastre, porque no puede servir 
para otra cosa, pues si leyeran los lectores de 
aquel papel las cartas qué le escribe a un cuña-
do que tiene el individuo aquí, aconsejarían que 
lo llevaran a la escuela siquiera para que en ca-
da renglón no apareciere una falta de ortografía; 
a ese papel le ha sentado como si le tiraran un 
ciquitraque el que se sepa en Antequera que los 
jornaleros de Mollina se han indignado contra el 
sastre al decirse en dicho papel de estraza, que 
estos obreros habían acordado no ir a trabajat a 
las fincas de Antequera, cuando es donde más 
lo hacen y han de seguir haciéndolo, ya que el 
término de Mollina es-muy péqueño y no hay 
faenas para todos los obreros mollinatos. No solo 
se han indignado, sino que según noticias, han 
quemado.las resmas de aquel papelucho quelia-
bia en el local de la sociedad obrera porque co-
mo no se vendían los números los tenían apila-
dos en. un rincón para que comieran los ratones. 
En cambio «El Porvenir» se tusca cada día más 
en la noche de los lunes y se han duplicado las 
suscripciones. 
- E l cuñado del sastre, ejerce aquí de practi-
cante sin tener tal título, en gracia a la conmise-
ración que le tienen las autoridades, el médico y 
el boticario, y fué aKí la semana pasada para 
decirle al pariente que aprendiera a cortar bien 
trajes y se dejara de lo que no entiende y sobre 
todo de hacer el indio queriendo que se crea 
que es instruido y largando eso de -«caballero» 
en Mollina para que se rían hasta los neurasté-
nicos. Parece que le dijo también, que ha hecho 
el ridículo al hablar de lo del agua potable, por-
que no está enterado de cómo se hizo la traída 
y de que todo aparece de documentos que se 
publicaron en su día. 
Cuando en el papelucho ese del sastrecillo 
mollinato se ha dicho que aquí hay quien vino 
hambriento y robando se ha hecho rico, se nos 
ha representado al que eso ha escrito, siguiendo 
la costumbre de los ladrones presidiarios que 
desde la prisión se hartan de escribir anónimos 
acusando como autores de robos a quienes se 
les ocurre siempre hombres de bien. Además se 
nos ha mostrado en Mollina quien haya escrito 
eso, como un blancote granuja, ya que no dá el 
nombre de a quién alude ni dice cómo ha roba-
do. Aquí en Mollina, no hay ningún rico que 
viniere hambriento, ni hay quien haya reunido 
su riqueza apoderándose de lo ajeno, sino tra-
bajando mucho honradamente, y seguramente 
que si hubiera alguno sastre, tampoco le hubiera 
tirado la inclinación a quedarse con tela del pró-
jimo. Han encargado a sus mozos de cuadra, 
que cuando venga por aquí el sastre, le saluden 
en e! rostro con las extremidades de las escobas 
de rama recién utilizadas en el barrido. 
C O R R E S P O N S A L . 
Mollina 6 diciembre 1930. 
El Manifiesto Republicano 
Se ha repartido por la población el 
documento en que se comunica ai 
vecindario que se ha constituido el 
organismo directivo para crear aquí 
un partido republicano. Lo firman 
D. Manuel Avilés^ D. Manuel Aguilar 
D. Juan Pérez, D. José Navarro So-
mos Ierras, D. Francisco y D. Manuel 
Prieto, D. José Acedo, D. Mariano 
Cortés Tapia, D. Ramón Cabrera, 
D. Antonio Pino, D. Francisco Arta-
cho, D. José Sauz, D. Jesús Pozo, 
D. Alfonso Godoy y D. José Aguila. 
Tanto en el señor Avílés Gitáldez, 
republicano de toda la vida, cuya 
respetabilidad y simpatía merece la 
acogida persona! de gran considera-
ción que nosotros le tributarnos, in-
dependientemente de ideales políti-
cos, como en varios otros apreciables 
firmantes del manifiesto, que respon-
den con él acto que realizan a tradi-
ciones políticas familiares muy res-
petables, encuentra la opinión públi-
ca justificación en su conducta, e ins-
pirarán seguramente fe en aquellos 
ciudadanos que intenten atraer hacia 
el republicanismo; .pero hay algún 
que otro de esos firmantes, "'para 
quienes el propio republicanismo ha 
de tener prevenciones y, según refe-
rencias, ya.se han iniciadó. y 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo. 
en la imprenta de este periódico 
PARA „EL S O L " 
Sólo unas líneas: Si le ha contado «alguien» 
que no nos dejan decir lo que quisiéramos, le 
Kan equivocado y nó con buena intención. Si lo 
ha discurrido por cuenta propia, es doble de la-
mentar, porque de poco le sirve la experiencia y 
el conocimiento que debe tener de las caracterís-
ticas de ciertas plumas de las que redactan E L 
P O R V E N I R . Decimos con absoluta libertad de 
acción, cuanto es conveniente a los intereses ge-
nerales de Antequera, y cuanto constituye, de-
fensa y propaganda de nuestros idéales. Claro 
-es, que con !a corrección qué la educación im-
pone, y el nivel cultural exige. Por lo demás, 
E L P O R V E N I R vió la; luz cuando era oportu-
no que lo hiciere, y estuvo esperando a que se 
levantare la censura. 
Es injusto el colega , al atribuirnos malévola 
intención cuando en nuestro anterior número ha-
blábamos de que las atenciones tenidas para con 
«El Sol» por los elementos oficiales fueron igua-
les a las que recibiere en otras -épocas, ya que 
hasta disfrutó de la subvénción municipal para la 
revista «Antequera por su Amor». Si aplaudía-
mos que así lo hubiere hecho aquel Ayunta-
miento, como manifestación cooperadora de fo-
mento cultural, ¿dónde está nuestro propósito 
malsano? 
Y damos por terminada la leve discusión, no 
sin dejar bien sentado, que ha quedado todavía 
más en evidencia de lo que estaba, que «El Sol 
de Antequera» es órgano dé una fracción polí-
tica o partido, más o menos numeroso, cuya 
significación e ideas en orden a la política na-
cional, son aún desconocidas hasta para el pro-
pio colega y, por tanto, órgano de agrupación 
política sin otro ideario que el fulanismo o zuta-
nismo, que es el peor de los partidismos. 
No por ello dejan para nosotros de merecer 
los actuales redactores de «El Sol» las conside-
raciones personales que con gusto declaramos al 
iniciar la discusión. 
